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ANALIZA DOGAJANJA NA ROKOMETNI TEKMI V ČASU OD DOSOJENEGA 








Rokomet je izjemno zanimiva, in atraktivna igra, ki neprestano spreminja modele 
igranja, napadanja in branjenja, zato se tudi hitro spreminjajo pravila igre. Uradna 
rokometna pravila so bila v preteklih letih večkrat  spremenjena in dopolnjena. Zadnje 
večje dopolnitve so bile narejene pred olimpijskimi igrami v Riu 2016. Ena izmed 
tamkajšnjih sprememb je bila tudi sprememba pravila o pasivni igri v napadu. Ta 
sprememba je tudi podlaga za mojo diplomsko delo. Pravi, da po opozorilnem znaku 
za pasivno igro lahko opozorjeno moštvo po novem izvede le še 6 podaj, preden 
strelja na gol. Če po 6 podajah moštvo ne strelja na gol, eden od sodnikov z žvižgom 
dosodi pasivno igro. Cilj dosledne uporabe pravila o pasivni igri je preprečevanje 
neaktivnega igranja in namernega zavlačevanja igre. Moštvo igra pasivno predvsem 
takrat, ko je rezultat ob koncu igre tesen, kadar ima izključenega enega ali več 
igralcev ali kadar nasprotno moštvo zelo dobro igra v obrambi. V diplomski nalogi 
sem s pomočjo ogleda posnetkov analiziral, v kateri fazi tekme je bila pasivna igra 
največkrat dosojena, kolikokrat je bila moštvu na SP 2017 odvzeta žoga zaradi 
dosojene pasivne igre v napadu in izmeril, koliko časa preteče od dosojenega 
opozorilnega znaka za pasivno igro v napadu in do zaključka napada. Analiziral sem 
tudi koliko podaj je povprečno izvedenih v času od dosojenega opozorilnega znaka 
za pasivno igro v napadu in do zaključka napada in kolikokrat moštvo napad uspešno 
zaključi. Nazadnje pa sem analiziral različne kombinacije, ki jih igralci uporabljajo v 
času od dosojenega opozorilnega znaka za pasivno igro v napadu in do zaključka 
napada. 
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ANALYSIS OF THE EVENTS ON HANDBALL MATCH FROM THE WARNING 








Handball is an extremely interesting and attractive game that has been constantly 
changing its models of playing, attack and defence, which leads to the rules of the 
game being changed frequently. The official handball rules have been modified and 
supplemented a few times in the past years. The latest significant modifications were 
made before the Olympic Games in Rio in 2016. One of those changes was also the 
modification of the passive play rule in attack. This change has been also the basis 
form diploma thesis. It says that after the warning sign for passive play the team that 
has been warned can only make 6 more passes before shooting at the goal. If they 
do not shoot at the goal after 6 passes, one of the referees whistles to call passive 
play. The aim of a consistent use of the passive play rule is to prevent inactive 
playing and intentional delay of the game. A team may play passively especially 
when their team is narrowly in the lead towards the end of the match, when one or 
more players from the team have been suspended, or when the opponents play very 
well in the defence. In this diploma thesis I used video recordings to analyse in which 
phase of the game passive play was most frequently called, how many times a team 
on the World Championship 2017 was taken the ball away due to passive play in 
attack, and I measured how much time passed from the referee's warning sign for 
passive play in attack till the end of the attack. I also analysed the average number of 
passes in the time from the warning sign till the end of the attack as well as the 
number of success full endings of these attacks. Finally, I analysed various 
combinations used by players from the time of the warning sign for passive play till 
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1.1 Začetki rokometa 
Začetki iger z žogo segajo daleč v preteklost. Čeprav te igre še niso neposredne 
predhodnice rokometa, kot ga poznamo danes, pa namigujejo na dejstvo, da so 
ljudje praktično že od nekdaj iskali sprostitev in zabavo v igrah, katerih smisel je bilo 
zadevanje cilja z vodenim projektilom (žogo).  
 
Že v antični Grčiji se pojavi igra, imenovana Urania, ki je vključevala elemente plesa, 
gimnastike in iger z žogo. Za tem so stari Rimljani poznali igro, podobno današnjemu 
Rugbyju, ki se je imenovala Harpaston. Ta igra se je kasneje, nekaj po letu 1000 
našega štetja, preselila tudi v Evropo, kjer je dobila novo ime, Fives. Igre podobne 
rokometu so omenjene še v Franciji in na Grenlandiji. Ogromen korak naprej so 
predhodnice današnjega rokometa dosegle v 19. stoletju. Nemci so igrali igro 
Raftball, katere pionir je bil športni pedagog Koch. V omenjeni igri sta se pomerili dve 
ekipi z 10-12 igralci. 
 
Leta 1898 pa se je na Danskem pojavila igra z imenom Handbold. Handbold je prva 
neposredna predhodnica rokometa, kot ga poznamo danes. Tudi to igro je začel 
športni pedagog, in sicer Holger Nielsen. V igri sta sodelovali dve moštvi, vsako 
sestavljeno iz 11 igralcev. Igra je potekala na igrišču velikem 30 krat 45 metrov, gol 
pa je bil velik 3 krat 2 metra, kolikor meri še danes v sodobnem rokometu. Prav tako 
kot danes je imel že Handbold vratarjev prostor v katerega igralci niso smeli stopiti. 
Pravila so bila zapisana in objavljena leta 1906 in 1916. Podobna igra se je kasneje 
razvila tudi v Nemčiji. Nemci so jo poimenovali Torball. Sledila je češka Hazena, ki je 
pomembno vplivala predvsem na razvoj ženskega rokometa.  
 
Leta 1915 se v Nemčiji pojavi veliki rokomet. S pravili, napisanimi leta 1917, je 
rokomet dobil končno obliko. Prva uradna tekma je bila leta 1925 V Berlinu. Potekala 
je med ekipama Avstrije in Nemčije, rezultat pa je bil 6:3. Leta 1926 je bil rokomet 
sprejet v IAAF (Mednarodna amaterska atletska zveza), dve leti kasneje pa se je 
rokomet, kot demonstracijski šport, že igral na olimpijskih igrah v Amsterdamu. V 
Berlinu leta 1936 je bil prvi uradni nastop rokometašev na olimpijskih igrah. 
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Pred drugo svetovno vojno na Slovenskem rokomet ni bil pretirano znan. Malce bolj 
uspešna je bila Hazena, ki se je igrala predvsem v Ljubljani in Mariboru. Med drugo 
svetovno vojno so Nemci na Štajerskem ustanovili nekaj rokometnih klubov. In 
čeprav Slovenci večinoma niso sodelovali, se je poznavanje igre razširilo tudi pri nas. 
Rokomet je prišel tudi v šole, najprej se je pojavil v Celju, Maribor, Murski Soboti, 
Lendavi in na Ptuju. Hkrati so nastajale tudi ekipe v Ljubljani. Leta 1950 je bila 
ustanovljena Rokometna zveza Slovenije. 
 
Po koncu druge svetovne vojne se je rokomet razširil v skoraj vse evropske države, 
dvoranski rokomet pa je počasi izrinil velikega. Leta 1946 je bila ustanovljena zveza 
IHF (mednarodna rokometna zveza). V Münchnu se je leta 1972 moški dvoranski 
rokomet uvrstil v redni program olimpijskih iger, štiri leta kasneje pa je v Montrealu 
sledil še ženski rokomet. 
 
Naslednji večji napredek na Slovenskem beležimo leta 1958, ko je bil izdelan 
perspektivni načrt slovenskega rokometa, ki je predvidel trdne organizacijske temelje 
in podrobno shemo sistema tekmovanj. 
 
Največji uspeh v okviru Jugoslavije je za slovenske klube dosegel Slovan, ki je leta 
1980 postal jugoslovanski prvak in leto kasneje še finalist pokala državnih prvakov. 
Uspehi so se nadaljevali tudi po osamosvojitvi. Slovenska reprezentanca je na 
sredozemskih igrah, ki so se odvile v Franciji leta 1993, dosegla prvo zlato medaljo 
za samostojno Slovenijo v moštvenih športih. Največja uspeha slovenske 
reprezentance pa sta drugo mesto na Evropskem prvenstvu leta 2004 v Sloveniji in 
tretje mesto na Svetovnem prvenstvu v Franciji leta 2017. Rokomet pa je v Sloveniji 
uspešen tudi na klubski ravni. Najuspešnejši moški klub je rokometni klub Celje 
Pivovarna Laško, pri ženskah pa rokometni klub Krim. Krimovke so vrh Evrope 
osvojile kar dvakrat, in sicer leta 2001 in 2003 (Šibila, 1999; Šibila, Bon in Pori, 
2006). Leta 2011 je tudi moški Rokometni klub Cimos Koper osvojil evropski pokal 
Challenge in tako slovenskemu rokometu priigral novo evropsko lovoriko. V Evropi 
rokometna tekmovanja potekajo pod okriljem Evropske rokometne zveze, ki je bila 
ustanovljena šele leta 1991. Danes ima Evropska rokometna zveza 50 članic 
(European Handball Federation, 2018). 
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1.2 Osnovna pravila in opis rokometne igre 
Rokomet je ena od najbolj razširjenih in priljubljenih športnih iger tako v Sloveniji kot 
v svetu. Glede na oblike in motorične strukture, ki se pojavljajo v igri, uvrščamo 
rokomet v skupino polistrukturnih kompleksnih športov. Igro sestavlja veliko 
motoričnih strukturnih enot, ki jih izvajamo z žogo ali brez nje. Druga bistvena 
značilnost rokometa je kompleksnost, ta se kaže se v zapletenosti igre in ni določena 
le z notranjimi dejavniki uspešnosti, temveč tudi z igro nasprotnika. Vse motorične 
strukture se v igri izvajajo v specifičnih pogojih, ob prisotnosti nasprotnikovih igralcev 
in ob upoštevanju pravil igre, zato sta njihov izbor in izvedba odvisni predvsem od 
igralnih situacij. Pri tem mora posameznik izbrati take aktivnosti, ki objektivno 
doprinašajo k uspešnosti igralnih akcij moštva. Rokometno tekmo igrata dve moštvi s 
po sedmimi igralci v polju (razen ob izključitvah) in sedmimi rezervnimi igralci. Pri igri 
se igralci dveh nasprotnih moštev neprestano menjavajo v vlogah napadalcev in 
branilcev, odvisno od tega, katero moštvo ima žogo. Cilj vsakega moštva je, da 
doseže čim več zadetkov oziroma da prepreči nasprotniku dosego zadetka. 
Rokometno igrišče je pravokotnik velik 40x20 metrov, površina celotnega igrišča tako 
znaša 800 kvadratnih metrov. Pravila poleg razsežnosti igrišča določajo še vrsto in 
značilnosti opreme, udeležence v igri in njihove dolžnosti, časovne omejitve, načine 
gibanja z žogo in brez nje, medsebojne odnose med udeleženci in kazni. (Šibila, 
2004).  
1.3 Spreminjanje pravil v rokometu 
Spreminjanje pravil v športu ni nič novega. Le privlačnost športa zagotavlja gledalce, 
gledalci pa so nujno potrebni za oglaševanje in zagotavljanje sponzorskih sredstev. 
Zato panožne zveze stremijo k čim večji privlačnosti in atraktivnosti športa.  
 
Za primer lahko vzamemo pravilo o korakih, ki je pri evropski košarki začelo veljati 
oktobra leta 2017, v ameriški ligi NBA pa je v veljavi že veliko več časa. Po novem, 
lahko košarkar naredi prvi korak, preden odbije žogo. To pravilo so uveljavili z 
namenom, da bi postala igra pod košem hitrejša in atraktivnejša. 
 
Prava mala revolucija pa se bržkone obeta tudi v tenisu. Teniška zveza ITF razmišlja 
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o uvedbi drastičnih sprememb, ki bi vplivale predvsem na časovni potek igre. Teniški 
dvoboji se lahko zelo zavlečejo, zato predvidene spremembe vključujejo skrajšanje 
časa za ogrevanje in vmesnih odmorov, odstranitev prednosti v igri, odstranitev 
ponavljanja servisa, če se žogica dotakne mreže. 
 
Uradna rokometna pravila so bila v preteklih letih večkrat  spremenjena in 
dopolnjena. Zadnje večje dopolnitve so bile narejene pred Olimpijskimi igrami 2016 v 
Riu, ko so prišle v veljavo naslednje dopolnitve pravil: 
 
 Menjava vratarja z igralcem v polju, ki ne potrebuje posebne opreme 
(dresa), da bi se razlikoval od ostalih igralcev: 
Na igrišču je lahko istočasno 7 igralcev enega moštva. To velja, ko eden od igralcev 
v polju zamenja vratarja. Pri tem mu ni treba (je pa dovoljeno) nositi dresa, ki je 
enake barve kot vratarjev. Če moštvo igra s sedmimi igralci v polju, noben igralec ne 
sme opravljati funkcije vratarja, tj. noben igralec ne sme vstopiti v vratarjev prostor in 
se postaviti na vratarjevo mesto. Ko je žoga v igri in eden od sedmih igralcev v igri 
vstopi v vratarjev prostor ter s tem prepreči jasno priložnost za zadetek, nasprotno 
moštvo izvaja sedemmetrovko. Velja pravilo 8:7. V primeru menjave veljajo pravila 
4:4-7 (običajna pravila za menjavo igralcev). V takšnem primeru vratar ponovno dobi 
vse svoje pravice v skladu s praviloma 5 in 6. Če moštvo igra s sedmimi igralci v 
polju in mora izvesti vratarjev met, mora eden od njih zapustiti igrišče, vratar pa se 
mora vrniti v svoj prostor, da lahko izvede met. Sodnika določita, ali je potreben time-
out (Rokometna zveza Slovenije, 2018). 
 
 Pravilo povezano z oskrbo poškodovanega igralca na igrišču: 
Igralec mora po prejemu zdravstvene oskrbe na igrišču zapustiti igrišče. Vrne se 
lahko šele, ko se konča tretji napad njegovega moštva. Za nadzor nad to situacijo so 
odgovorni tehnični delegati. Napad se začne s posestjo žoge in konča, ko moštvo 
doseže zadetek ali izgubi žogo. Če ima moštvo žogo v posesti, ko igralec potrebuje 
zdravniško oskrbo, se ta napad šteje za prvi napad. Če igralec vstopi na igrišče, pred 
iztekom treh napadov, je kaznovan za nepravilen vstop na igrišče (nepravilno 
menjavo). Zgornja določba ne velja, če je oskrba poškodbe na igrišču posledica 
nepravilnega dejanja igralca iz nasprotnega moštva, ki sta ga sodnika. progresivno 
kaznovala. To pravilo ne velja, kadar nekdo z žogo zadane vratarja v glavo in je 
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potrebna zdravstvena oskrba na igrišču (Rokometna zveza Slovenije, 2018). 
 
 Uvedba modrega kartona: 
Včasih moštvom ni povsem jasno, ali sta sodnika diskvalifikacijo dosodila v skladu s 
pravilom 8:5 (brez posledic) ali pravilom 8:6 (po tekmi je potrebno pisno poročilo), 
gledalci in mediji pa te situacije ne opazijo. Ta sprememba prinaša več jasnosti v 
takšnih primerih. Če sodnika pokažeta modri karton, je listu z rezultatom priloženo 
pisno poročilo, za nadaljnje ukrepe pa je odgovorna disciplinska komisija. 
 
 Pravilo o pasivni igri: 
Pravilo o pasivni igri narekuje, da ni dovoljeno zadrževanje žoge brez namena, 
aktivne igre v napadu. Moštvo torej ne sme imeti žoge v posesti in nalašč ne 
poskusiti priti do zadetka. Prav tako ni dovoljeno zavlačevanje pri izvajanju prostega 
meta, stranskega meta ali vratarskega meta. Tako ravnanje se kaznuje s prostim 
metom za nasprotno moštvo. Prosti met, dosojen ob pasivni igri se izvaja z mesta, 
kjer je bila žoga odvzeta ob prekinitvi. Ko se ugotovi, da igra moštvo neaktivno, 
sodnika pokažeta opozorilni znak in s tem data moštvu možnost, da igro v napadu 
spremeni, sicer izgubi žogo. Če moštvo tudi po opozorilnem znaku ne pokaže 
namena, da bo vrglo žogo proti vratom se žoga odvzame. V posebnih primerih, če 
sodnika ocenita, da je zavlačevanje namerno in ne športno lahko žogo odvzameta 
tudi brez opozorilnega znaka. 
 
Po opozorilnem znaku lahko opozorjeno moštvo izvede še 6 podaj, preden strelja na 
gol. Če po 6 podajah moštvo ne strelja na gol, eden od sodnikov z žvižgom dosodi 
pasivno igro (prosti met za drugo moštvo) (Rokometna zveza Slovenije, 2016). 
1.4 Predmet in problem 
Podlaga za moje diplomsko delo je zadnja izmed navedenih sprememb, pravilo o 
pasivni igri. Cilj dosledne uporabe pravila o pasivni (neaktivni) igri je preprečevanje 
neaktivnega igranja in namernega zavlačevanja igre. Pasivna igra se lahko pojavlja 
pri prenosu žoge v napad, v pripravi napada ali v zaključku napada na postavljeno 
obrambo. Moštvo igra pasivno predvsem takrat, ko je rezultat ob koncu igre tesen, 
kadar ima izključenega enega ali več igralcev ali kadar nasprotno moštvo zelo dobro 
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igra v obrambi (Repenšek in Bon, 2007). 
 
Po novih pravilih ima torej moštvo po znaku za pasivno igro na voljo 6 podaj, s 
katerimi mora priti do strela, v nasprotnem primeru pa se dosodi prosti met za 
nasprotno ekipo. Če je prosti met dosojen za moštvo v napadu, se število podaj ne 
prekine. Če moštvo v obrambi blokira strel, se število podaj ne prekine. Če moštvo v 
obrambi naredi prekršek po šesti podaji, a pred sodnikovim žvižgom za pasivno igro, 
moštvo v napadu izvede prosti met. V tem primeru ima moštvo v napadu na voljo 
dodatno podajo za dokončanje napada, pa tudi možnost za neposredni prosti met. 
 
Pred tem pravilom, so sodniki žogo napadalni ekipi odvzeli, v kolikor so ocenili, da 
zavlačuje in ne skuša priti do strela. To pa je puščalo veliko prostora za subjektivno 
interpretacijo in posledično »simpatiziranje« z eno od ekip ter pristranskost. Novo 
pravilo naj bi v rokometno igro prineslo predvsem večjo objektivnost sodniških 
odločitev. Rokometne ekipe pa bodo temu morale prilagoditi svojo igro in akcije.  
1.5 Cilji 
Glede na problemsko izhodišče so glavni cilji diplomskega dela: 
 Ugotoviti, kolikokrat je bila reprezentanci Slovenije na tekmah odvzeta žoga 
zaradi dosojene pasivne igre v napadu in izmeriti, koliko časa preteče od 
dosojenega opozorilnega znaka za pasivno igro v napadu do zaključka napada 
na SP 2017 v Franciji, 
 Ugotoviti, koliko podaj je povprečno izvedenih na SP 2017 v Franciji v času od 
dosojenega opozorilnega znaka za pasivno igro v napadu do zaključka napada in 
kolikokrat moštvo napad uspešno zaključi, 
 Analizirati različne kombinacije, ki jih igralci uporabljajo v času od dosojenega 
opozorilnega znaka za pasivno igro v napadu do zaključka napada na SP 2017 v 
Franciji, 
 Ugotoviti, v kateri fazi tekme na SP 2017 v Franciji je pasivna igra najpogosteje 
dosojena. 
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2 METODE DELA 
Diplomski seminar je delno raziskovalno in delno opisno delo. Med pregledovanjem 
video posnetkov tekem sem beležil, koliko časa je preteklo in koliko podaj je 
izvedenih v času od dosojenega opozorilnega znaka za pasivno igro v napadu do 
zaključka napada ter koliko napadov se je končalo uspešno (zadetek ali 
sedemmetrovka) in koliko neuspešno, ter ugotovitve številčno in procentualno 
predstavil. Obenem pa sem na podlagi teoretičnih osnov, opazovanja in pogovorov s 
strokovnjaki s tega področja poskušal opisati kombinacije ter taktične in strateške 
zamisli posameznih moštev, izvedene v času od dosojenega opozorilnega znaka za 
pasivno igro v napadu do zaključka napada ter na podlagi tega analizirati tipične 




V vzorec tekem sem uvrstil rokometne tekme na SP v Franciji 2017: Slovenija: 
Angola (42 : 25), Slovenija : Islandija (26 : 25), Slovenija : Makedonija (29 :22), 
Slovenija : Tunizija (28 : 28), Slovenija : Španija (36 : 26), Slovenija : Rusija (32 : 25), 
Slovenija :Katar (32 :30), Slovenija : Hrvaška (31 : 30); Francija : Norveška (33 : 26), 
Francija: Japonska (31 : 19), Francija : Islandija (31 : 25), Francija : Poljska (16 : 25). 
 
Pripomočki 
 računalnik, video predvajalnik 
 posnetki tekem  
 računalniški program za grafično predstavitev napadalnih akcij, pridobljen na 
internetni strani www.sportplan.net 
2.1 Na kratko o svetovnem prvenstvu 2017 
Leta 2017 se je med enajstim in devetindvajsetim januarjem odvilo svetovno 
prvenstvo v rokometu. Za gostiteljico sta se potegovali  Francija in Danska. 
Mednarodna rokometna zveza (IHF) je 15. decembra 2011 na srečanju v São Paulo, 
v Braziliji, za uradno gostiteljico izbrala Francijo. Na turnirju se je pomerilo 




Tekmovanje je bilo posebej za nas, Slovence, zgodovinskega pomena. Slovenska 
izbrana vrsta je prikazala izjemno igro, borbenost in vztrajnost. Pot so začeli v skupini 
B, kjer so se znašli poleg Španije, Makedonije, Islandije, Angole in Tunizije. Tekme v 
skupini so končali z enim porazom, enim neodločenim izidom in  tremi zmagami. 
Klonili so le proti španski izbrani vrsti. Po uvrstitvi v izločilne dvoboje so nas čakale 
tekme z Rusi, Katarci in Francozi. Proti francoski reprezentanci, ki je tudi osvojila 
prvo mesto, je slovenska reprezentanca izgubila in zadnjo tekmo odigrala proti 
izbrani vrsti Hrvaške. To je bila tekma za tretje mesto, ki so jo Slovenski rokometaši 
po izjemno dramatični končnici dobili z rezultatom 31-30. Tako so si zlato priigrali 
Francozi, srebro Norvežani, slovenska reprezentanca pa je z bronom dosegla 
zgodovinski uspeh slovenskega rokometa. 
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3 REZULTATI IN RAZPRAVA 
V nadaljevanju sem na podlagi tekem  svetovnega prvenstva v Franciji skušal 
ugotoviti značilnosti slovenske reprezentance pri igri z igralcem manj. Pozoren sem 
bil predvsem na število dosojenih pasivnih iger in procent realizacije le teh. Poleg 
tega pa me je zanimalo tudi katero taktiko je slovenska reprezentanca najpogosteje 
uporabila in s katero je bila najuspešnejša.  
 
Prva tekma v skupini: Slovenija – Angola 
 
Znak za pasivno igro je bil v celotni tekmi slovenski reprezentanci dosojen le dvakrat. 
Veliko pasivne igre tudi ni bilo pričakovati, saj so zadetke dosegali večinoma na 
lahek način iz protinapadov in pol protinapadov (13 protinapadov). Izkoristek 
primerov, ko je bila dosojena pasivna igra je bil na tej tekmi polovičen. Čeprav so 
izbranci slovenske reprezentance dvakrat (enkrat preko viška do levega krila, drugič 
s podajo na krožnega napadalca) prišli do strela, so zadetek dosegli le enkrat. Da so 




Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Slovenijo in Angolo 
Legenda: LK – levo krilo; KN – krožni napadalec 
 
Druga tekma v skupini: Slovenija – Islandija 
 
Če je bilo v prvi tekmi veliko hitre igre in lahkih zadetkov, je bilo na tekmi z Islandijo 
veliko pasivne igre. Igralci slovenske reprezentance so »pod dvignjeno roko« odigrali 
kar osem napadov. Sedem izmed teh napadov so uspeli zaključiti s strelom na gol, 
štiri od tega uspešno. V povprečju so po znaku za pasivno igro izvedli tri podaje. 
Največkrat so zaključili iz položaja levega zunanjega napadalca. Uspešno so 
zaključili še iz položaja krožnega napadalca in levega krila. 
 
Tabela 2 
Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Slovenijo in Islandijo na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
SLOVENIJA - ISLANDIJA TEKMA V SKUPINI 
Čas Rezultat Podaje Izpeljana akcija Strel na gol Zadetek 
11' 3:2 1 Podaja na KN Da Da 
35' 11:12 3 Višek do LK Da Da 
39' 15:15 4 Strel iz LZ Da Da 
51' 21:23 6 MM + višek na 
LK 
Da Ne 
52' 22:23 2 Strel iz LZ Da Da 
57' 23:24 2 Strel iz LZ Da Ne 
58' 24:25 1 Križanje Da Ne 
60' 24:26 2 Cepelin LZ-LK Ne Ne 
Legenda: KN -  krožni napadalec; LK – levi krilni igralec; LZ – levi zunanji igralec; MM 
– menjava mest dveh zunanjih napadalcev po podaji tretjemu 
 
SLOVENIJA – ANGOLA 
Čas Rezultat Podaje Izpeljana akcija Strel na gol Zadetek 
8' 6:5 2 Višek do LK Da Da 
47' 31:18 4 Podaja na KN Da Ne 
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Tretja tekma v skupini:  Slovenija – Makedonija 
 
Prav tako kot na prejšnji so tudi na tej tekmi slovenski rokometaši osemkrat izvajali 
prosti met »pod dvignjeno roko«. Tudi na tej tekmi so bili uspešni štirikrat, na gol pa 
so sprožili šestkrat. Največkrat (po trikrat) so odigrali križanje dveh zunanjih igralcev 
in podajo na krožnega napadalca. Z dvema doseženima zadetkoma s krožnega 
napadalca se je ta akcija tudi izkazala za najučinkovitejšo na tej tekmi. 
 
Tabela 3 
Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Slovenijo in Makedonijo na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
SLOVENIJA - MAKEDONIJA TEKMA V SKUPINI 
Čas Rezultat Podaje Izpeljana akcija Strel na gol Zadetek 
6' 2:2 2 Križanje Da Da 
8' 3:2 0 Samost. Prodor Da Ne 
13' 6:3 3 Križanje Da Ne 
32' 16:10 2 Križanje Da Ne 
41' 19:12 2 Podaja na KN Ne Da 
42' 20:13 1 Podaja na KN Da Da 
51' 24:16 3 Podaja na KN Ne Ne 
54' 25:17 4 Višek na LK Da Da 
Legenda: LK – levi krilni igralec; KN – krožni napadalec 
 
Četrta tekma v skupini: Slovenija – Tunizija 
 
Presenetljivo, glede na potek tekme, smo lahko videli le en dosojen znak za pasivno 
igro, in sicer v sedeminštirideseti minuti. Slovenski reprezentanti iz situacije niso 





Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Slovenijo in Tunizijo na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
SLOVENIJA – TUNIZIJA TEKMA V SKUPINI 
Čas Rezultat Podaje Akcija Strel Gol 
47' 21-23 3 Podaja na KN Ne Ne 
Legenda: KN – krožni napadalec 
 
Peta tekma v skupini: Slovenija – Španija 
 
Znak za pasivno igro je bila dosojen le trikrat in sicer v triintrideseti, petintrideseti in 
dvainpetdeseti minuti tekme. »Pod dvignjeno roko« pa slovenska izbrana vrsta ni 
dosegla nobenega zadetka. Poskušali so z menjavo mest dveh zunanjih napadalcev 
po podaji tretjemu, s samostojnim prodorom in dvojnim križanjem, pri tem pa vsakič 
izvedli tri podaje. 
 
Tabela 5 
Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Slovenijo in Španijo na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
SLOVENIJA – ŠPANIJA TEKMA V SKUPINI 
Čas Rezultat Podaje Akcija Strel Gol 
33' 10:20 3 Menjava mest dveh zunanjih 
napadalcev po podaji 
Da Ne 
35' 11:21 3 Samostojni prodor Ne Ne 
52' 21:29 3 Dvojno križanje Da Ne 
Legenda: KN -  krožni napadalec 
 
Osmina finala: Slovenja – Rusija 
 
Slovenski reprezentanti so imeli kar nekaj težav z izvajanjem akcij, ko je bil dosojen 
znak za pasivno igro. Od petih poskusov so bili uspešni le enkrat.  Omeniti moram 
tudi, da je posnetek te tekme nekoliko slab, saj večino časa ni videti sodnikov. Pri 
dosojenem znaku za pasivno igro v šesti minuti zato nisem uspel določiti števila 
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podaj, poleg tega pa je mogoče, da je bilo  število dosojenih pasivnih iger večje. 
 
Tabela 6 
Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Slovenijo in Rusijo na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
SLOVENIJA – RUSIJA OSMINA FINALA 
Čas Rezultat Podaje Strel iz LZ Strel Gol 
6' 4:3 ? Višek v levo Da Ne 
9' 5:3 2 Strel iz LZ Da Da 
23' 11:11 4 Strel iz LZ Da Ne 
38' 17-18 3 Strel iz LZ Da Ne 
40' 18-19 3 Strel iz DZ Da Ne 
Legenda: LZ – levi zunanji igralec; DZ – desni zunanji igralec 
 
Četrtfinale: Slovenija – Katar 
 
Opozorilni znak za pasivno igro je bil dosojen petkrat. Dvakrat v prvem in trikrat v 
drugem polčasu. Enkrat je bila odigrana menjava mest dveh zunanjih napadalcev po 
podaji tretjemu, štirikrat pa so se slovenski izbranci odločili za samostojni prodor 




Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Slovenijo in Katarjem na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
SLOVENIJA – KATAR ČETRTFINALE 
Čas Rezultat Podaje Akcija Strel Gol 
2' 0:0 2 MM Da Da 
14' 10:6 4 Samostojni prodor Da Ne 
32' 19:15 1 Strel LZ Da Da 
46' 29:20 0 Strel LZ Ne Ne 
52' 32:28 0 Izključitev Ne Ne 




Tekma za 3. mesto: Slovenija – Hrvaška 
 
Hrvaška obramba je bila čvrsta, slovenski reprezentanti so morali kar sedemkrat 
igrati pod znakom za pasivno igro. Na gol so uspeli streljati šestkrat. Trikrat od tega 
so tudi zadeli. Trikrat so se odločili za samostojno akcijo oziroma strel, dvakrat podali 
na krožnega napadalca, enkrat pa žogo spravili v višek do levega krila. 
 
Tabela 8 
Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Slovenijo in Hrvaško na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
SLOVENIJA - HRVAŠKA TEKMA ZA 3. MESTO 
Čas Rezultat Podaje Izpeljana akcija Strel na gol Zadetek 
6' 3:2 3 Strel odročenje Da Ne 
9' 3:5 4 Strel LZ Da Da 
11' 4:6 0 Odvzeta žoga Ne Ne 
16' 7:9 2 Višek do LK Da Ne 
33' 14:18 0 Samostojni prodor Da Ne 
35' 19:26 1 Podaja na KN Da Da 
47' 20:26 1 Podaja na KN Da Da 
Legenda; LZ – levi zunanji igralec; LK – levi krilni igralec; KN – krožni napadalec 
 
3.1 Statistika 
Dobljene rezultate sem predstavil skupno v obliki nekoliko preglednejše statistike in v 
nadaljevanju skušal najti smiselne teoretične zaključke in smernice, ki bi lahko 





Prikaz podatkov skupne uspešnosti pri pasivnih igrah reprezentance Slovenije 
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Skupno število pasivnih iger Goli Procent zadetkov 
39 15 44 % 
 
Najprej si poglejmo skupno uspešnost slovenskih reprezentantov na svetovnem 
prvenstvu pri izvajanju pasivne igre. Reprezentanci Slovenije je bil znak za pasivno 
igro na svetovnem prvenstvu 2017 v Franciji, dosojena štiriintridesetkrat. Iz 
štiriintridesetih akcij, izvedenih pod »dvignjeno roko« so zadeli petnajstkrat, torej so 
bili 44 % uspešni. 
 
Najpogostejše obdobje pasivne igre 
 
Tabela 10 
Prikaz podatkov najpogostejših obdobij pasivne igre reprezentance Slovenije 
 
Če razdelimo tekme na štiri dele, lahko poskušamo ugotoviti, ali je bila v kateri od 
četrtin tekme pasivna igra posebej pogosto dosojena. Analiza je pokazala, da je bilo 
za slovensko izbrano vrsto, najbolj »problematično« obdobje zadnjih petnajst minut, 
ko je bilo dosojenih trinajst od vseh pasivnih iger. Zanimivo je, da so v vseh tekmah 
med petnajsto in trideseto minuto slovenski rokometaši le dvakrat igrali »pod 
dvignjeno roko«. Tako v prvi kot tudi v tretji četrtini pa so imeli v vseh tekmah štete 
podaje dvanajstkrat. Pričakoval sem, da bo pasivna igra največkrat dosojena prav v 
zadnjih petnajstih minutah, saj se takrat pogosto odloča o izidu tekme in so 
posledično obrambni igralci bolj zbrani, napadalci pa previdnejši, da ne zapravijo 
morebitne odločilne žoge.  
 
Najuspešnejše in najpogosteje odigrane akcije 
 
Število dosojene pasivne igre Del tekme 
12 0-15 min 
2 15-30 min 
12 30-45 min 
13 45-60 min 
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Tabela 11 
Prikaz podatkov najpogostejših in najuspešnejših akcij Slovenije 
Izvedena akcija Število akcij Število zadetkov Procent zadetkov 
Podaja na KN 7 5 71% 
Višek  L 6 4 67% 
Strel LZ 9 4 44% 
MM 2 1 50% 
Zunanje križanje 4 1 25% 
Dvojno križanje 1 0 0% 
Samostojna akcija 5 0 0% 
Cepelin LZ-LK 1 0 0% 
Strel DZ 1 0 0% 
Legenda: Višek L – višek v levo; LZ - levi zunanji igralec; DZ – desni zunanji igralec; 
LK – levi krilni igralec; KN – krožni napadalec; MM – menjava mest dveh zunanjih 
igralcev po podaji tretjemu 
3.2 Grafična predstavitev igranih akcij v času ko je bil pokazan opozorilni 
znak za pasivno igro 
Podaja na krožnega napadalca 
 
Podaje na krožnega napadalca pravzaprav ne moremo označiti kot neke načrtovane 
akcije. Izvedena je lahko iz katerega koli drugega igralnega položaja. Bistveno pa je, 
da napadalec izigra svojega branitelja in poskuša navleči nase še obrambnega 
krožnega napadalca. Takrat ostane napadalec na poziciji krožnega napadalca odprt 
za podajo. Za vzorec si poglejmo primer podaje na krožnega napadalca z desnega 
zunanjega. To je bila tudi najpogosteje izvedena in najuspešnejša akcija slovenskih 
reprezentantov ob »dvignjeni roki« sodnikov. Izvedli so jo sedemkrat in bili pri tem 




Slika 1. Prikaz akcije »podaja na krožnega napadalca« (osebni arhiv). 
 
Strel iz mesta levega zunanjega napadalca 
 
Tudi strel iz mesta levega zunanjega napadalca je pravzaprav samostojna akcija. To 
je bila druga najuspešnejša odločitev  reprezentantov Slovenije pri zaključevanju 
napada pod dvignjeno roko sodnikov. Večino teh strelov je sprožil Borut Mačkovšek, 
zabeleženih pa je bilo šest strelov in štirje zadetki. 
Naj omenim še, da so slovenski reprezentanti petkrat poskusili tudi s samostojnim 
prodorom, največkrat se je skozi obrambo poskušal prebiti Miha Zarabec, in 




Slika 2. Prikaz akcije »strel iz mesta desnega zunanjega napadalca« (osebni arhiv). 
 
Višek igra do levega krilnega igralca 
 
Višek je zelo uporabna akcija. Danes rokometna igra pravzaprav bazira na hitri igri in 
iskanju lukenj v obrambi, ter ustvarjanju viškov. Višek je akcija, ki se začne na 
nasprotni strani igrišča, torej se višek za levo krilo začne na desnem krilu. Desno 
krilo vbode med prvega in drugega obrambnega igralca ter nato odda žogo naprej do 
desnega zunanjega igralca. Desni zunanji igralec potem vbode med drugega in 
tretjega obrambnega igralca in poda žogo do sredine. Tako žoga potuje proti levemu 
krilu, vsak igralec pa vbode in skuša čim učinkoviteje sprazniti prostor s tem, da nase 
veže dva obrambna igralca.  Zadnji vbode levi zunanji, katerega morata kriti prvi in 
drugi obrambni igralec na desni strani. Ko se prvi pomakne proti sredini, da bi zaprl 
nalet levega zunanjega igralca, ostane za levo krilo ogromno prostora za strel na gol. 
Izbranci Slovenije so prikazano akcijo na turnirju, ob dosojenem znaku za pasivno 
igro, izvedli petkrat in pri tem bili 60% uspešni. To akcijo sta zaključevala predvsem 




Slika 3. Prikaz akcije »višek do levega krila« (osebni arhiv). 
 
Menjava mest dveh zunanjih napadalcev po podaji tretjemu 
 
Menjava mest dveh zunanjih napadalcev po podaji tretje mu je akcija podobna 
križanju, le da gre pri tej menjavi za križanje brez žoge in ustvarjanje prostora z 
gibanjem brez žoge. Takšni akciji v rokometnem jeziku rečemo tudi »odvlačenje« ali 
»praznjenje«. Poleg tega si strelec v tej akciji omogoči dolg in eksploziven nalet proti 





Slika 4. Menjava mest dveh zunanjih napadalcev po podaji tretjemu (osebni arhiv). 
 
Križanje dveh zunanjih igralcev 
 
Križanje dveh zunanjih igralcev je lahko enojno ali dvojno križanje, izvedeno med 
zunanjimi igralci. Reprezentanca Slovenije je izvajala predvsem enojno. Akcija 
poteka tako, da eden od zunanjih vbode in skuša nase navezati dva obrambna 
igralca. Če srednji zunanji igralec preigrava v desno, v križanje priteče desni zunanji 
igralec in obratno. Križanje lahko poteka tudi med stranskim zunanjim in sredino ali 
med stranskim zunanjim in krilom. Na spodnji skici je prikazano križanje srednjega 
zunanjega igralca z desnim zunanjim igralcem. Iz omenjene akcije so slovenski 








Dvojno križanje je nadaljevanje enojnega v še eno zaporedno križanje na nasprotni 
strani. Običajno se odigra spontano, ko po enojnem križanju ekipa ne pride do 





Slika 6. Prikaz akcije »dvojno križanje« (osebni arhiv). 
3.3 Primerjava z igro zmagovalcev svetovnega prvenstva 
Ker nikjer na internetu ali v knjigah nisem našel zapisov o tem, kakšen je povprečen 
procent uspešno izvedenih pasivnih iger, in je zaradi razlik v posameznih ekipah 
praktično nemogoče reči katera akcija bi bila najbolj učinkovita, sem se odločil, da 
analiziram še igro Francozov, ki so osvojili svetovno prvenstvo. Upoštevati pa 
moramo, da je francoska reprezentanca precej drugačna, predvsem fizično 
močnejša, od slovenske, medtem ko reprezentanti Slovenije igrajo predvsem hitro in 
dinamično. 
 
Finale: Francija - Norveška 
 
Veliki finale Svetovnega prvenstva v Franciji se je odvil med domačini in 
reprezentanco Norveške. V začetku so Norvežani povedli, vendar pa so proti koncu 
prvega polčasa Francozi obrnili rezultat v svojo korist in v drugem polčasu igro še 
stopnjevali ter popolnoma nadigrali reprezentanco Norveške. Končni rezultat je bil 





Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Francijo in Norveško na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
Legenda: Višek L – višek v levo; SZ – srednji zunanji igralec; LZ – levi zunanji 
igralec; KN – krožni napadalec 
 
Francija - Islandija 
 
Tabela 13 
Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Francijo in Islandijo na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
FRANCIJA - ISLANDIJA 
Čas Rezultat Podaje Izpeljana akcija Strel na gol Zadetek 
14' 6:7 3 Samostojni prodor Da Ne 
41' 21:16 2 Samostojni prodor Da Da 
48' 24:20 3 Strel SZ Da Ne 
55' 26:22 4 Višek L Da Da 
56' 27:23 2 Samostojni prodor Da Da 
Legenda: Višek L – višek v levo; SZ – srednji zunanji igralec 
 
FRANCIJA - NORVEŠKA FINALE 
Čas Rezultat Podaje Izpeljana akcija Strel na gol Zadetek 
7' 3:4   Izključitev 
24' 12:15 4 Višek  L Da Da 
32' 18:17 0 Višek L Da Da 
33' 20:18 0 Strel SZ Da Ne 
40' 23:19 3 Strel LZ Da Ne 
41' 23:19 4 Podaja na KN Da Da 
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Francija - Japonska 
 
Tabela 14 
Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Francijo in Japonsko na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
FRANCIJA - JAPONSKA 
Čas Rezultat Podaje Izpeljana akcija Strel na gol Zadetek 
Na tekmi med Francijo in Japonsko francoska reprezentanca ni imela nobene 
dosojene pasivne igre 
 
Francija - Poljska 
 
Tabela 15 
Prikaz podatkov o pasivni igri na tekmi med Francijo in Poljsko na tekmi v 
skupinskem delu tekmovanja 
FRANCIJA - POLJSKA 
Čas Rezultat Podaje Izpeljana akcija Strel na gol Zadetek 
59' 26:24 6 Strel iz LZ Da Ne 
59' 26:25 6 Samostojni prodor Ne Ne 
Legenda: LZ – levi zunanji igralec 
 
Skupna uspešnost (FR) 
 
Tabela 16 
Prikaz podatkov skupne uspešnosti pri pasivnih igrah reprezentance Francije 
Število pasivnih iger analiziranih tekem (4) Goli Procent zadetkov 
13 6 46 % 
 
Že na prvi pogled lahko vidimo, da je imela Francija manj dosojenih pasivnih iger kot  
izbrana vrsta Slovenije. Francozi so imeli v povprečju 3 na tekmo, medtem ko jih je 
slovenska reprezentanca imela skoraj 5. Mislim, da je to pogojeno predvsem z 
nasprotniki. Francozi so imeli nekoliko lažjo skupino kot Slovenci in so lahko veliko 
igrali na protinapade. Na tekmi z Japonsko na primer niso imeli niti ene dosojene 
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pasivne igre. Tudi glede zaključevanja so bili Francozi s 46 procenti nekoliko 
uspešnejši. Najbolj me je zanimalo, kako in s kakšnimi akcijami so Francozi reševali 
take situacije in kaj bi od aktualnih svetovnih prvakov slovenska reprezentanca lahko 
vnesla v svojo igro. 
 
Najpogostejše in najuspešnejše izvedene akcije Francije 
 
Tabela 17 
Prikaz najpogostejših in najuspešnejših akcij reprezentance Francije 
Izvedena akcija Število akcij Število zadetkov Procent zadetkov 
Višek L 3 3 100 % 
Podaja na KN 2 2 100 % 
Samostojni prodor 4 1 25 % 
Strel SZ 2 0 0 % 
Strel LZ 2 0 0% 
Legenda: Višek L – višek v levo; SZ – srednji zunanji igralec; LZ – levi zunanji 
igralec; KN – krožni napadalec 
 
Francozi so najuspešneje reševali pasivno igro z izvedbo viška ali s podajo na 
krožnega napadalca. Veliko manj uspešni (25%,0%,0%) pa so bili z akcijami, ki se 
zaključujejo skozi sredino. In mislim, da je predvsem tu lekcija, ki jo mora Slovenska 
izbrana vrsta upoštevati. Rokomet se je v zadnjih letih razvil v hitro in dinamično igro, 
kjer je ključnega pomena gibanje brez žoge in iskanje razpok v obrambi. Obramba se 
je pomaknila globlje proti devet-metrski črti, streli z devetih metrov pa že nekaj časa 
niso več ključni del taktike najboljših ekip. In če imajo Francozi, ki so občutno bolj 
fizična ekipa od slovenske, težave pri zaključevanju od daleč, bi morala ekipa 
Slovenije imeti strel preko obrambe kot zadnjo rezervo pri šestih izvedenih podajah. 
Z Miho Zarabcem na čelu imamo Slovenci verjetno eno najhitrejših in najspretnejših 
ekip na svetu, na krilih pa žogo čakajo vrhunski krilni igralci, kot na primer Marguč, 
Janc in Cingesar. Zaključimo lahko, da bi reprezentanca Slovenije lahko še bolj 
izkoristila prednosti, ki jih ima. Cilj akcije pri izvajanju pasivne igre bi namesto strela 




Najpogostejše obdobje pasivne igre Francije 
 
Tabela 18 
Prikaz najpogostejših obdobij pasivne igre reprezentance Francije 
 
Če pogledamo obdobja (četrtine) tekme, vidimo podoben vzorec kot pri tekmah 
slovenske reprezentance. Tudi Francozi so največ dolgih napadov odigrali v prvi tretji 
in zadnji četrtini, medtem ko so imeli v drugi zelo malokrat dvignjeno roko. 
 
 
Število dosojene pasivne igre Del tekme 
3 0-15 min 
1 15-30 min 
5 30-45 min 
4 45-60 min 
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4 SKLEP 
Spremembe pravil so po mojem mnenju ključne za razvoj športa, saj se z leti 
spreminja tudi taktika in stil igre. Novo pravilo o pasivni igri se mi zdi smiselno, saj je 
bila do sedaj pasivna igra resnično preveč subjektivno dosojana. Sprememba pravila 
na šest podaj prinese bolj enakovredne možnosti za obe ekipi.  
 
Ugotovili smo glavne značilnosti slovenske reprezentance pri igri pod sodniškim 
znakom za pasivno igro in analizirali, v katerem delu tekme je pasivna igra največkrat 
dosojena in s kakšnimi akcijami je tako situacijo najbolje reševati. Dobili smo nekaj 
zanimivih ugotovitev in teoretičnih zaključkov, ki bi jih lahko upoštevali v prihodnosti. 
Presenetilo me je, koliko akcij je bilo neuigranih. S tem mislim na samostojne prodore 
in strele od daleč. Pričakoval sem, da ima reprezentanca točno izdelane akcije, na 
katere se v takšnih kritičnih trenutkih zanaša. Po mojem mnenju, bi slovenska 
izbrana vrsta morala igro bolj usmerjati na krilne položaje in krožnega napadalca, saj 
smo ekipa, ki igra na hitrost in tehniko bolj, kot na moč in višino. Skladno s tem so bili 
poskusi s sredine občutno manj uspešni, kot poskusi prenosa žoge do krilnega 
položaja ali na krožnega napadalca.  
 
Opazil sem tudi, da celo Francija bolj koristi krilne in krožnega napadalca, kot 
slovenska reprezentanca. Čeprav je Francija po mojem mnenju ena od fizično 
najbolje pripravljenih in predisponiranih reprezentanc na svetu. 
 
Novo pravilo s svojo objektivnostjo prinese predvsem lažje sestavljanje zaključnih 
akcij ob pasivni igri. Trener in igralci točno vedo koliko časa oziroma podaj imajo na 
voljo in lažje pripravijo ustrezno akcijo. 
 
 Zaključim lahko s pohvalo slovenskim reprezentantom za fantastično igro na tem 
svetovnem prvenstvu. Tudi glede realizacije napadov pod sodniškim znakom za 
pasivno igro, mislim, da je 44 % uspešnost zelo dober rezultat. Za to, pa prihajajo 
mlajše prav tako ali še bolj uspešne generacije in mislim, da se tudi sama taktika igre 
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